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Os ensaios reunidos neste volume reflectem sobre a angústia da influência 
que a Alemanha nacional-socialista sente na sua relação específica com os 
países da Europa do Sul com quem, à época, tem afinidades ideológicas ma-
nifestas (Itália, Espanha, Portugal). E fazem-no, num quadro disciplinar poli-
facetado onde convivem e interagem a política, a cultura e a ciência. Não se 
trata de analisar a propaganda nacional-socialista ou de reflectir sobre as suas 
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